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Suport conductual positiu a nivell d'escola: 
un resum de les característiques fonamentals 
Jorge Preciado i Ceorge Sugai 
Resum: Cobjectiu d'aquest article és proporcionar un resum de les caracteristiques fonamen- 
tals d'un sistema orientat a establir un clima escolar positiu i efectiu. El suport conductual posi- 
tiu a nivell d'escola es basa en quatre principis basics relacionats amb (a) I'aplicació de les cien- 
cies conductuals, (b) la implementació d'intervencions practiques, (c) un emfasi en els valors 
socials importants, i (d) una perspectiva sistemica. El suport conductual positiu a nivell d'escola 
emfasitza un sistema de prevenció a tres nivells que (a) redissenya els entorns d'ensenyament i 
aprenentatge per tal de prevenir el desenvolupament i I'ocurrencia de conductes problemati- 
ques, i (b) estableix un continuum d'intensitats de suport per als alumnes que presenten con- 
ductes problematiques greus. El suport conductual positiu a nivell d'escola es defineix per qua- 
tre elements: resultats de I'ensenyament i de I'aprenentatge, presa de decisions basada en les 
dades, practiques basades en I'evidencia i un enfocament sistemic per a la implementació. 
Aquest article proporciona un resum i una descripció de les característiques essencials del su- 
port conductual positiu a nivell d'escola. 
Abstract: The purpose of this paper is to provide an overview of the critica1 features of a sys- 
tem's approach to esrablishing a positive and effective school-wide climate. School-wide positi- 
ve behavior support is based on four guiding principles related to (a) the application of behavio- 
ral sciences, (b) the implementation of practica1 interventions, (c) an emphasis on important 
social values, and (d) a systems perspective. School-wide positive behavior support emphasizes 
a three-tiered prever~tion approach that (a) redesigns learning and teaching environments that 
prevent the development and occurrence of problem behavior and (b) establishes a seamless 
continuum of intensifying support for students who have severe problem behaviors. School-wi- 
de positive behavior support is defined by four elements: teaching and learning outcomes, da- 
ta-based decision making, evidence-based practices, and systems approach to implementation. 
This paper provides an overview and description of the defining features of school-wide positi- 
ve behavior support. 
Descriptors: suport conductual positiu, disciplina escolar, prevenció. 
Crear i mantenir aules i entorns escolars segurs i 
efectius ha esdevingut una prioritat cada vegada més 
important per a les escoles aniericanes. Un 25,6% dels 
alumnes de segon curs de secundaria comenten que 
s'han vist implicats en un conflicte físic amb un com- 
pany (U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION, 1995). Tres anys 
després de deixar l'escola, e1 '70% dels joves han estat 
detinguts per realitzar actes antisociais (WALKER; COLVIN 
i RAMSEY, 1995). La importancia de l'escola és evident 
quan es considera que el 82% dels crims han estat per- 
petrats per persones que han abandonat els estudis 
(AMERICAN PSYCHOLOGICAL SSOCIATION COMMISSION ON 
YOUTII VIOLENCE, 1993). 
A causa de l'interes creixent dels mitjans de comu- 
nicació perla violencia escolar, l'ús de drogues i alco- 
hol entre els joves i l'augment dels problemes de con- 
ducta a les aules, es fa evident la necessitat de disposar 
d'intervencions conductuais efectives. Malaurada- 
ment, una reacció freqüent 6s ((posar-se dursn i admi- 
nistrar un continuum de conseqüi?ncies cada vegada 
més aversives i restrictives quan es presenten conduc- 
tes que violen les normes escolars (SKIBA, 2002; SUGAI i
Traducció: Josep Font. 
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HORNER, 2002). NO obstant aixb, els problemes aug- 
menten quan s'utilitzen conseqüencies aversives per 
castigar o controlar les conductes disruptives. Concre- 
tament, els efectes són temporals i és probable que els 
problemes tornin a sorgir arnb una freqüencia i inten- 
sitat rnés alta (MAYER, 1995). A més a més, un enfoca- 
ment reactiu condueix a una falsa sensació de segu- 
retat en que es crea un entorn escolar autoritari i 
s'enforteixen realment les conductes que violen les 
normes (LEWIS i GARRISON-HARRELL, 1999; SUGAI i HOR- 
NER, 2002). Per exemple, Mayer (1995) afirma que un alt 
percentatge de conductes antisocials a l'escola esta re- 
lacionat arnb (a) accions disciplinb-ies punitives, (b) 
normes, expectatives i conseqüencies d'escola i de 
classe poc clares, (c) professors que no estan deguda- 
ment formats en estrategies de tractament de conduc- 
tes, i (d) manca de reconeixement de les diferencies in- 
dividual~. A més a més, Mayer i Sulzer-Azaroff (1992) 
afirmen que castigar les conductes problematiques 
sense aplicar un sistema de suport positiu a nivell d'es- 
cola s'associa arnb un augment de les agressions, el 
vandalisme, l'absentisme, els retards a classe i l'aban- 
dó de l'escola. 
En comptes d'una resposta reactiva o de «posar-se 
durs)), els investigadors i educadors defensen el desen- 
volupament d'un sistema escolar que integri practi- 
ques preventives basades en la recerca (GOTTFREDSON; 
GOITFREDSON i HYBL, 1993; WALKER i SEVERSON, 2002; 
WALKER i SPRAGUE, 1999; WALKER i col., 1996). Un sistema 
d'aquestes característiques inclou (a) l'establiment 
d'equips escolars per desenvolupar i controlar la disci- 
plina a tota l'escola, (b) ensenyar habilitats prosocials a 
tots els alumnes, (c) anticipar i respondre de manera 
proactiva a les conductes que violen les normes esco- 
lars, i (d) centrar-se a establir l'exit dels alumnes en 
edats primerenques (LEWIS; UGAI i COLVIN, 1998). 
L'objectiu d'aquest article és proporcionar un breu 
panorama de les característiques fonamentals d'un 
enfocarnent sistemic per tal d'establir un clima escolar 
positiu i efectiu i que es coneix amb el nom de «suport 
conductual positiu a nivell d'escola)) (SCPE). Concreta- 
ment es descriuen (a) els orígens i la definició del SCPE, 
(b) els principis basics, i (c) les característiques de la 
implementació. Un missatge important d'aquest arti- 
cle és que cal adoptar un enfocament sistemic per trac- 
tar de manera efectiva la problematica social arnb que 
s'enfronten les escoles d'avui dia. Aquest enfocament 
emfasitza l'adopció de practiques basades en les dades 
que siguin efectives, eficients i rellevants per a les per- 
sones i els entorns en els quals s'han d'aplicar (SUGAI i 
col., 2000). 
Orígens, definició i característiques del suport 
conductualpositiu anivell d'escola 
Orígens 
La histbria del desenvolupament de ~ 'SCPE és llarga i 
ben documentada. L'SCP és basa conceptualment en 
una ciencia de la conducta humana que té els orígens 
en el treball tebric i empíric dels psicblegs conductis- 
tes, com B.E Skinner i Fred Keller, i que més tard va 
evolucionar cap a una ciencia aplicada anomenada 
analisi conductual aplicada (BAER; WOLF i RISLEY, 1968). 
El desenvolupament de l ' s c~  va ser més notable amb 
els avenqos en intervencions arnb persones arnb disca- 
pacitats severes que mostraven conductes autolesives 
o agressives (CARR i DURAND, 1985). Els anys 90, les me- 
todologies de l ' s c~  es van aplicar aunes situacions i po- 
blacions més amplies, especialment amb alumnes que 
estaven en entorns escolars públics (HORNER; ALBIN; 
SPRAGUE i TODD, 1999). 
D'acord arnb aquesta evolució, s'ha definir ~'SCPE 
com un conjunt ampli d'estrategies sistemiques i indi- 
vidualitzades per aconseguir resultats socials i d'apre- 
nentatge importants mentre es prenen mesures pre- 
ventives sobre les conductes problematiques de tots 
els alumnes (SUGAI i col., 2000). Més concretament, 
~'SCPE es caracteritza per quatres elements principals 
(Figura 1): (a) resultats clarament definits relacionats 
arnb el rendiment academic i la competencia social, 
(b) dades o informació per orientar la presa de deci- 
sions, (c) practiques basades en l'evidencia que per- 
meten que els alumnes aconsegueixin resultats con- 
ductuals, i (d) sistemes de suport que augmentin la 
capacitat dels educadors per adoptar i aplicar de ma- 
nera acurada i duradora aquestes practiques (SUGAI i 
col., 2000). 
Safran i Oswald (2003) afirmen que en dues meta- 
analisis relacionades que examinen l'eficacia de les in- 
tervencions, es va trobar que ~ 'SCP  era efectiu a l'hora 
de disminuir l'ocurrencia de les conductes problema- 
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Figura 1. Quatre elements del Suport Conductual Positiu Escolar 
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tiques. A més a més, els investigadors han aplicat els 
principis de l'scp a conductes problemhtiques amb 
grups més diversos i en una varietat de situacions. A la 
decada passada, l ' s c~  es va incorporar amb exit en en- 
torns d'aula i d'escola i ha esdevingut un tipus d'inter- 
venció escolar preferit (COLVIN; ~KAME'ENUI, i SUGAI, 1993; 
LEWIS; SUGAI i COLVIN, 1998; TODD; HORNER; SUGN i SPRA- 
GUE, 1999). 
Principis orientadors 
L'SCP es fonamenta en quatre principis orientadors: 
(a) adhesió a les ciencies condu~ctuals, (b) selecció i des- 
envolupament d'intervencions practiques, (c) conside- 
ració dels valors socials, i (d) adopció d'una perspectiva 
sist&mica. Des la perspectiva d'una ciencia conductual, 
I'SCP assumeix que el comportament humh s'apren, 
que les conductes estan sota el control de factors am- 
biental~ i que les conductes es poden veure afectades o 
poden canviar a través de la manipulació ambiental 
(SUGN i col., 2000). Així doncs, l'analisi conductual 
aplicada serveix de marc conceptual principal per a 
I'SCP, i proporciona una serie d'avaluacions i estrate- 
gies d'intervenció amb un ampli suport empíric (CARR i
col., 2002). La triple contingencia (antecedents-con- 
ducta-conseqüents) esdevé la unitat d'analisi i d'inter- 
venció a nivel1 individual i de sistemes (CNIR i col., 
2002). 
La selecció i ús d'intervencions practiques emfasitza 
la importancia de la correspondencia contextual entre 
els entorns en que es donen les conductes problemhti- 
ques i les intervencions que es poden desenvolupar i 
implementar dins d'aquests mateixos entorns pro- 
blemhtics (SUGN i col., 2000). Ni les estrategies empirica- 
ment més validades no funcionen si els que preparen les 
intervencions no consideren les característiques úni- 
ques de cada aiumne, la seva cultura social i les situa- 
cions en que s'esperen l'aprenentatge i la competencia. 
Emfasitzant els vaiors sociais, l ' s c~  augmenta el sen- 
tit i l'efichcia d'una intervenció dins de la cultura social 
de la persona a la qual va dirigida aquesta intervenció. 
Cal considerar tres aspectes de la intervenció. Primer, es 
proporciona la mateixa atenció a totes les situacions en 
que s'espera que la persona tingui exit, és a dir, a casa, a 
l'escola, al trebaii, ala família i a la comunitat. Segon, les 
manipulacions sistemhtiques i formals de la intervenció 
es fan per augmentar la probabilitat d'aconseguir res- 
postes duradores i generalitzades en múltiples situa- 
cions i condicions. Tercer, es desenvolupen interven- 
cions comprensives que permetin obtenir un grau 
d'exit bptim en les activitats dihries de la persona (Su- 
GAI i COI., 2000). 
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Una perspectiva sistemica de l ' s c ~  considera els su- 
ports i els recursos que es necessiten a l'hora de portar 
a la practica la intervenció i amb un alt nivell de fideli- 
tat, al llarg del temps i d'una manera adaptada (WALKER 
i col., 1996). Sense una implementació dedicada i for- 
malitzada per part d'un adult, fins i tot les millors in- 
tervencions poden fracasar. D'aquesta manera, les 
persones que porten a terme les intervencions han de 
donar prioritat a l'ensenyament directe d'habilitats, 
han de donar oportunitats de practicar amb regularitat 
i proporcionar feedback constant i informatiu. 
Des d'una perspectiva sistemica, ~ 'SCPE té quatre 
subsistemes diferents dins dels quals es consideren les 
intervencions ~ ' S C P  (LEWIS i SUGAI, 1999; TA~OR-GREENE, 
1997) (Figura 2): (a) el nivell escola fa referencia a les 
intervencions i sistemes que es posen en practica per 
recolzar tots els alumnes i professors en totes les situa- 
cions escolars, (b) les situacions fora de l'aula tenen a 
veure amb les estrategies i suports que es proporcio- 
nen en aquells llocs en que no es dóna ensenyament 
explícit als alumnes (per exemple, el passadís, el men- 
jador, el pati, la parada d'autobús, etc.), (c) l'aula es re- 
fereix a les conductes i a les practiques de conducció 
de l'aula que recolzen la presentació d'ensenyament 
academic, i (d) l'individu fa referencia a les interven- 
cions intenses i individualitzades i a sistemes que es 
Figura 2. Quatre sistemes escolars 
Sistemes de S u ~ o r t  
sitiu 
necessiten per al suport a l'educació de les persones 
amb conductes problematiques crbniques que són in- 
sensibles al sistema escolar general. Quan els principis 
de I'SCP es dissenyen universalment per a tots els alum- 
nes, els que presenten problemes de conducta crbnics 
també se'n beneficien i, a més, es facilita l'aplicació 
d'intervencions més intenses (CRONE i HORNER, 2003). 
L'SCPE estableix orientacions específiques per al 
bon funcionament de tots els membres de la comuni- 
tat escolar (GEORGE; HARROWER i KNOSTER, 2003). Colvin, 
Kame'enui i Sugai (1993) afegeixen que un clima esco- 
lar efectiu es promou establint un sistema de discipli- 
na escolar positiu i preventiu que consta de sis ele- 
ments principals: (a) un propbsit i un enfocament 
disciplinari comú i formulat de manera positiva, (b) un 
nombre petit d'expectatives escolars enunciades de 
manera positiva, (c) procediments per a un ensenya- 
ment formal d'aquestes expectatives, (d) un conti- 
nuum d'estrategies per reconeixer i fomentar la mani- 
festació d'aquestes expectatives, (e) un continuum 
d'intervencions per respondre a la violació de les nor- 
mes, i (f) mecanismes per controlar i avaluar la imple- 
mentació dels procediments anteriors. Encara que 
moltes escoles comencen amb tots aquests sis ele- 
ments, la tendencia natural és centrar-se en les estrate- 
gies que responen a les violacions de les normes (6s a 
dir, enfocaments reactius, «posar-se dursn). L'SCPE dó- 
na prioritat a una implementació equilibrada i conti- 
nuada de tots els sis elements, és a dir, un enfocament 
escolar comprensiu de la disciplina. 
Prevenció 
Una de les característiques principals de ~'SCPE és 
una orientació en tres niveils per a la prevenció (pri- 
mari, secundari i terciari) que s'ha adaptat de la litera- 
tura sobre salut pública per a la prevenció de malalties 
(LEWIS i SUGAI, 1993; SUGAI i HORNER, 1994,1999; SUGAI i 
col., 2000; WALKER i col., 1996) (Figura 3). El nivell pri- 
mari o universal consisteix en intervencions proactives 
que es dirigeixen formalment cap a tots els alumnes i 
professors en totes les situacions escolars. L'objectiu és 
prevenir el desenvoluparnent de nous casos o ocurren- 
cies de conductes problematiques. Si es fa correcta- 
ment, entre el 75-85% de la població escolar se'n bene- 
ficiara. El nivell secundari consisteix en intervencions 
més intenses per als alumnes que necessiten rnés aten- 
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ció per aconseguir l'exit a l'escola i a l'aula. General- 
ment, les intervencions secundaries es caracteritzen 
per l'aplicació consistent i semblant a un nombre rela- 
tivament petit (10-15%) d'alurnnes que requereixen 
més temps, practica, feedback o ensenyament. L'objec- 
tiu és prevenir l'ocurrencia de conductes problemati- 
ques que és probable que presentin els alumnes amb 
risc de fracas academic ilo concluctual. En el nivel1 ter- 
ciari o intensiu, les intervencions es dissenyen per dis- 
minuir la intensitat, la complexitat i la freqüencia de 
conductes problematiques dels alumnes (5-7%) que 
no responen a les intervencions dels nivells primari i 
secundari. Aquestes intervencions s'elaboren i s'apli- 
quen individualment i, normalinent, es consideren in- 
tervencions funcionals (CRONE i HORNER, 2003; WALKER; 
COLVIN i RAMsEY, 1999; WALKER; AMSEY i GRESHAM, 2005). 
Presa de decisions basada en les dades 
L'ús de les dades és un aspecte crític per al desenvo- 
lupament i l'enfocament sistennatic de ~'SCPE, ja que es 
necesiten procediments per assegurar i garantir unes 
decisions acurades amb relació als resultats dels alum- 
nes (LEWIS-PALMER; SUGN i LARSON, 1999). Els procedi- 
ments basats en les dades són necessaris a l'hora 
d'identificar i definir els problemes, seleccionar les in- 
tervencions, avaluar l'eficacia de les intervencions i se- 
leccionar les modificacions adequades per als progra- 
mes existents (LEWIS-PALMER i col., 1999). Les dades 
Figura 3. Aproximació preventiva en tres nivells 
individualitzats 
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I'au Uescola i Fer a 
tots els alumres, 
personal i situacions 
ajuden a identificar les escoles poc segures i promoure 
canvis en les practiques de tractament global de la 
conducta (SKIBA; PETTERSON ~WILLIAMS, 1997). 
Els sistemes efectius de suport conductual contro- 
len la competencia dels alumnes de forma diaria i con- 
tinuada, i fan servir aquesta informació per prendre de- 
cisions (LEWIS-PALMER i col., 1999). Perque siguin Útils, 
els sistemes d'informació conductual han de tenir, com 
a mínim, les següents característiques: (a) definicions 
exhaustives i mútuarnent excloents de les conductes 
importants, (b) procediments que permetin la recolli- 
da, l'emmagatzemament i la manipulació eficient de 
les dades, i (c) processos per a la presa de decisions ba- 
sada en les dades i per a la planificació de l'acció. Un 
exemple d'un sistema efectiu, eficient i rellevant per al 
tractament de les dades sobre qüestions disciplinaries 
es pot consultar a www.swis.org. Sempre que sigui pos- 
sible, els equips ~ ' S C P E  han de seguir, també, aquestes 
orientacions: 
1. Utilitzar dades que siguin facils d'obtenir i facilment 
disponibles (per exemple, infraccions disciplinaries, 
incidents conductuals, faltes d'assistencia). 
2. Procurar que la recollida de les dades sigui facil (no 
hauria de suposar més de 1'1% del temps dels pro- 
fessors). 
3. Desenvolupar preguntes rellevants que orientin 
quines dades s'han de recollir i amb quina freqüen- 
cia (per exemple, incidents disciplinaris per dia i 
mes, incidents disciplinaris per tipus de proble- 
mes, incidents disciplinaris per lloc, incidents dis- 
ciplinaris per alumne). 
Presentar les dades de tal manera que permetin 
una interpretació i una analisi visual eficient (per 
exemple, grafics de barres, taules, etc.). 
Programar sessions regulars i freqüents per revisar 
les dades i la presa de decisions (per exemple, set- 
manals, mensuals, trimestrals, anuals). 
Utilitzar molts tipus de dades (per exemple, arxius, 
entrevistes, observacions) i recursos (per exemple, 
alumnes, pares, professors). 
Establir una diferencia clara entre disciplina de 
l'aula i disciplina administrativa (infracció de les 
normes de l'escola). 
Demanar l'assessorament d'un expert en recollida 
de dades (per exemple, equip, secretari d'adminis- 
tració de dades). 
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Característiques de la implementació 
La implementació de ~'SCPE exigeix més que un dia 
de formació sobre el tractament de la conducta a l'au- 
la. Per augmentar la probabilitat d'una implementació 
acurada i duradora de quaisevol practica basada en l'e- 
videncia o d'una iniciativa de reforma escolar, cal con- 
siderar un enfocament sistkmic/organitzatiu. Aquest 
enfocament l'ha de dirigir un equip de lideratge de 
l'escola, que estigui basat i justificat en dades o infor- 
macions de la reaiitat, que s'associ'i amb l'ús d'inter- 
vencions o practiques empíriques i que sigui acceptat 
per tota l'escola. Concretament, l'equip ha de desen- 
volupar un pla d'acció que tingui present la formació i 
la implementació dels suports a ilarg termini que 
necesiten els professors. La Figura 4 proporciona un 
resum general del procés d'implementació. 
Els elements clau d'aquest enfocament es presen- 
ten a la Figura 5, i es poden analitzar d'acord amb els 
següents passos: (a) establir un equip de lideratge, (b) 
establir uns procediments de recollida de dades efi- 
cients i recollir dades rellevants, (c) analitzar i inter- 
pretar amb regularitat les dades, (d) especificar resul- 
tats rellevants i mesurables a partir de les dades, (e) 
identificar i adaptar practiques basades en l'evidkncia 
que promoguin la probabilitat d'aconseguir resultats, 
(f) assegurar el compromís i l'acord dels professors so- 
bre la importhcia i necessitat d'aconseguir resultats, 
(g) desenvolupar un pla per preparar el professorat i 
l'entorn per a la implementació acurada i duradora de 
la practica, (h) portar a terme aquesta practica amb 
molta precisió durant un període llarg de temps, (i) 
controlar i avaluar la precisió de la implementació i el 
progrés cap al'assoliment dels resultats, i (j) fer modifi- 
cacions, sempre que calgui, per fomentar una irnple- 
mentació eficient i l'assoliment dels resultats. 
Comentaris finals 
Diferents recerques han demostrat que els aium- 
nes amb trastorns conductuais greus no tenen les con- 
ductes i habilitas socials necesshies per sortir-se'n bé 
a l'escola, a casa i a la comunitat (SCOTT i NELSON, 1999). 
Una resposta freqüent davant les violacions greus i 
repetides de les normes Cs expulsar l'alumne de l'esco- 
la. La lbgica d'aquest tipus d'accions és pensar que 
l'alumne trobara aversiva aquesta conseqüencia i, d'a- 
questa manera, aprendra a no presentar més la con- 
ducta problematica. Si la conducta es torna a manifes- 
tar, s'augmenta el grau d'«aversióv de la conseqüencia 
per tal de miilorar-ne l'eficacia. Encara que alguns 
Figura 4. Diagrama del procés general Figura 5. Logica de la implementació 
d'implementació del SCPE del SCPE 
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alumnes miiloren les conductes per evitar aquestes 
conseqükncies, 6s probable que els alumnes que mos- 
tren conductes problemhtiques greus i persitents no 
en siguin afectats. De fet, la literatura suggereix clara- 
ment que la conducta d'aquests alumnes probable- 
ment esdevindrh rnés antisocial i arnb conseqükncies 
nefastes peral seu futur (per exemple, abandó de l'es- 
cola, conducta delinqüent, abús de drogues) que re- 
queriran una supervisió intensa per part d e l ~  adults i 
de la comunitat (SCOIT i NELSON, 1999). 
La literatura especialitzada també suggereix de for- 
ma evident que una resposta millor és establir sistemes 
escolars positius, efectius, eficients i rellevants que do- 
nin suport a tots els alumnes per (a) prevenir el desen- 
volupament i l'ocurrbncia de les conductes problemh- 
tiques, (b) promoure l'ensenyament de conductes i 
expectatives escolars positives, i (c) millorar les opor- 
tunitats de participació i rendinient acadkmic. Més en- 
cara, aquests sistemes milloren la implementació i l'e- 
fichcia de les intervencions individuals i intenses (per 
exemple, ensenyament d'habilitats sociais, suport con- 
ductual funcional) per als aiumnes que mostren les 
conductes rnés problemhtiques. 
L'establiment de sistemes de suport conductual 
positiu a nivell d'escola exigeix una implementació 
sostinguda i sistkmica que emfasitzi els resultats aca- 
dkmics i socials, les dades per a la presa de decisions, 
les intervencions basades en l'evidkncia, i els suports 
als professors. La implementació, l'ha de dirigir l'equip 
de lideratge escolar, i ha de connencar amb una analisi 
acurada de les dades disponibles i el desenvolupament 
d'un pla d'acció basat en les dades obtingudes. L'kxit 
d'una bona implementació es rselaciona arnb el grau en 
que el professorat esta compromks i d'acord amb els 
resultats desitjats i les estratkgies que s'han d'utilitzar 
per assolir aquests resultats. Una irnplementació sos- 
tinguda i amplia s'associa amb el grau en que la imple- 
mentació i el lideratge s'han institucionalitzat a nivell 
d'escola. 
Quan la implementació escolar s'associa arnb l'es- 
pecificació i l'ensenyament d'expectatives escolars po- 
sitives i arnb el rec0neixemen.t regular dels alumnes 
que presenten conductes que reflecteixen aquestes ex- 
pectatives, disminueix el desenvolupament i l'ocurrkn- 
cia de conductes problemhtiques, augmenten les opor- 
tunitats per promoure els resultats academia, i miilora 
el suport dirigit als alumnes arnb les conductes pro- 
blemhtiques rnés greus i persistents. A rnés a més, les 
accions que porten a terme els diferents professionals 
de l'escola a l'hora de tractar i prevenir les infraccions 
disciplinkries, d'augmentar les conductes adequades 
dels alumnes, i &incrementar el suport prosocial dels 
companys i dels mestres entre els alumnes esdevé rnés 
efectiu, predictible, eficient i reilevant (GOTTFREDSON, 
1987). La recerca destinada cap als que han de prendre 
decisions ha de tenir en compte si la intervenció es pot 
implementar i és raonable, en termes de suport, temps i 
habilitat (CARNINE, 1997). A rnés a més, el coneixement 
sobre eines i practiques educatives efectives ha de ser 
Bcil i s'ha de correspondre arnb les necessitats del mes- 
tre il'orientació que indiquen les dades obtingudes. 
En suma, el desenvolupament d'un enfocament 
escolar positiu basat en la prevenció exigeix (a) la se- 
lecció i adopció de practiques que tinguin una base 
científica, (b) una orientació educativa que promogui 
conductes desitjades dels aiumnes, (c) una implemen- 
tació a nivell d'escola de les intervencions i les iniciati- 
ves, (d) el desenvolupament i l'aplicació d'un conti- 
nuum de suports conductuals que respongui a les 
necessitats conductuais de tots els aiumnes, (e) un 
continuum clar de respostes davant la violació de les 
normes i que faciliti la diferenciació de responsabili- 
tats entre els professors i l'equip directiu, (f) un siste- 
ma de tractament de les dades que permeti prendre 
decisions de forma eficient i rellevant, i (g) un equip de 
lideratge escolar que dirigeixi i coordini els esforcos 
d'aplicació. Les escoles que porten a terme correcta- 
ment aquestes exigkncies creen uns climes i uns en- 
torns que es caracteritzen per tenir unavisió o un enfo- 
cament col.lectiu del suport conductual, un iienguatge 
comú i efectiu per comunicar-se entre els professors, i 
un ritrne o una rutina predictible i eficient per dedicar- 
se a la tasca d'ensenyar i aprendre. 
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